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В ранее опубликованных работах [1] нами отмечалось благотвор­
ное влияние ионов Mn, Mg, Cr и др. на гранулометрический состав суль­
фата аммония, кристаллизуемого из сатураторных щелоков коксохими­
ческого производства. Однако относительная дефицитность солей хрома 
не давала возможности рекомендовать его в качестве добавки для про­
изводства, в частности для Кемеровского коксохимического завода.
В настоящее время на Юргинском абразивном заводе (Кемеровская 
обл.) в качестве побочного продукта получается металлический хром 
в количестве, достаточном для использования его в качестве добавки.
Полученный металлический хром не находит применения на данном 
предприятии и может 'быть использован © виде растворенной сернокис­
лой соли как добавка при кристаллизации сульфата аммония.
Хром относится к числу микроэлементов, необходимых для нормаль­
ного развития растений, поэтому небольшое содержание его в основном 
удобрении (INH4) 2SO4 (до 50 мг/кг) только улучшит качество послед­
него.
Первоначальные опыты имели целью выявить характер воздействия 
хрома на процесс кристаллизации сульфата аммония и поэтому прово­
дились с использованием чистой соли (NH4) 2SO4 без соблюдения суще­
ствующего в производстве температурного режима (кристаллизация 
протекала при охлаждении суспензии от 60°С до 24°С с перемешивани­
ем).  Кислотность же суспензии сульфата аммония и соотношение жид­
кой .и твердой фаз соответствовали заводским, применительно к усло­
виям работы сатуратора Кемер. КХЗ (кислотн. —6%, T : Ж = 1  : 30).
Учитывая возможность использования в качестве хромовой добав­
ки отхода Юргипского абразивного завода, ион хрома вводился в сус­
пензию или в виде раствора соли Cr2(SO4) 3 или в виде раствора метал­
лического хрома в маточном растворе. Результаты исследований сведе­
ны в табл. 1.
Следует отметить, что в процессе кристаллизации сульфата аммо­
ния при наличии в суспензии иона хрома происходит существенное и з ­
менение облика кристалла сульфата аммония. Д ля чистого кристалли­
ческого сульфата аммония характерны уплощенные, преимущественно 
таблитчатой формы кристаллы, в присутствии же иона хрома кристаллы 
становятся более утолщенными, приобретают специфическую форму 
«рисового зерна». Такая форма кристаллов обеспечивает меньшую сле- 
живаемость продукта и лучшую сыпучесть его.
Исследования процесса кристаллизации сульфата аммония »в при­
сутствии хрома (показали, что форма «рисовогб з^рна» сохраняется толь-
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ко іпри введении определенного (количества добаівіки. Так, 'при івівадѳнтш в 
кристаллизуемую ісуспенвию добавки менее 0,04% от всего сульфата 
аммония (расчет на ион хрома) в кристаллическом продукте появля­
ются плоские таблитчатой формы кристаллы, что приводит к некоторому 
повышению выхода к л + 1 ,5  мм. При низких концентрациях хрома 
(0,013%) кристаллический продукт на 3/4 состоит из плоских, таблит­
чатой формы кристаллов.
Анализ полученных данных дает основание полагать, что в условиях 
работы сатуратора: /СС==60, T : Ж =  1:30,  кислот 6% добавка хрома 
в количестве от 0,08 до 0,05% будет способствовать качественному улуч­
шению кристаллического продукта.
Эти предположения были подтверждены результатами исследова­
ний, полученных при кристаллизации сульфата аммония с Кемеровского 
коксохимического завода.
Процесс кристаллизации протекал в условиях, близких к заводским. 
Как показали результаты исследования (табл. 2), с введением добавки
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хрома выход крупного класса ( +  0,25 мм) в кристаллическом продукте 
возрастает до 90%, причем весь сульфат аммония состоит из кристал­
лов, напоминающих «рисовые зерна».
Оптимальная концентрация хрома в насыщенном растворе суль­
фата аммония при оптимальных добавках его в суспензию (0,08—0,05%) 
составляет 0,0005 г/мл.
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Такое содержание хрома может быть достигнуто растворением ме­
таллического хрома в насыщенном растворе сульфата аммония при кис­
лотности его 6%, с температурой 1GO0 C в течение 30—60 минут.
В промышленных условиях это может быть осуществлено путем 
введения измельченного до 10 мм металлического хрома в кастрюлю 
обратных токов сатураторного цикла.
Опытно-промышленное испытание процесса кристаллизации суль­
фата аммония в присутствии иона хрома предполагается провести на Ке­
меровском коксохимическом заводе.
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